




























ard，1997) ;体育比赛中的心理激励效应(Berger和 Pope，2011) ，体育比赛的结果对金融市场
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从正态分布 N(μt，σ2 t) ，其中 μ为单位时间的漂移，σ2为单位时间的方差。在这个假设下，分
数差异增量 X(s)－ X(t) ，s ＞ t将独立于分数差异 X(t)。主队获胜的概率 P(X(1)＞ 0)为
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Φ(μ /σ) ，其中参数 μ和 σ可以用 probit回归模型来估计。这个方法适用于美国职业篮球联
赛(NBA)和美国职业棒球大联盟(MLB)。在连续时间模型中，Chen和 Fan(2018)运用函数型



























vone等(2016)使用多分辨率随机过程模型(multi－resolution stochastic process model)来(实时)
预测每次球权的得分。使用能够精确追踪球场上每个球员的二维位置(以及球的三维位置)
的光学数据，可以分析出球员的移动路径来制定对策，从而在投球、犯规等发生之前来估计预
期球权得分(EVP)。除了罚球之外，每次球权的结果都是 X(ω)∈{0，2，3} ，其中 ω∈Ω是球
权路径的样本空间。该方法涉及不同层次的分辨率、球员的移动以及篮球的移动的组合，并且
以贝叶斯方式来估计分层模型。我们还可以分析投篮的图表数据。Ｒeich 等(2006)基于投篮
的图表数据改进了层次空间模型(hierarchical spatial model) ，这些模型允许在两个空间维度
(即到篮筐的距离和连接两个篮筐的线的角度)上的拟合表面有不同的平滑度。这个方法适




















bic spline curve fitting)、参数自举 bootstrap方法和 Keller 的跑步模型，分析谁是世界上最快的
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